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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sebuah sistem 
peningkatan kedisiplinan yang dapat membantu dan memudahkan manajer HRD di PT. 
USAHAJAYA FICOOPRASIONAL dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan. 
Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dan metode 
kepustakaan. Selain itu, metode yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi adalah 
dengan waterfall model. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi berbasis web yang 
akan menampilkan, mengolah, dan menyimpan data informasi absensi per harinya 
secara cepat dan menyediakan fitur perhitungan poin, bonus, lembur, cuti, THR, hingga 
penggajian. Karyawan juga dapat melihat rincian perhitungan gaji serta mengajukan 
permohonan cuti secara online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya aplikasi ini, manajer ataupun karyawan terbantu dalam menjalankan kegiatannya 
di PT. USAHAJAYA.FICOOPRASIONAL. 
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